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Anvisningar 
för lösningen af 
Todhunters öfningssatser till Euklides, 
jemte en inledning om 
några mera ofta användbara metoder vid lösningen 
af plan-geometriska problem, 

Förord. 
Sedan lång t i d tillbaka har det va r i t m i n åsigt, a t t 
Todhunters geometriska öfningssatser för lärjungarne 
innebära a l l t för stora svårigheter. Visser l igen kan 
denna br i s t afhjelpas genom af läraren gifna anvisnin-
gar. Sådana anvisningar glömmas dock "lätt t i l l den 
t i d , de behöfvas, o m de ej antecknas, men för anteck-
ningar lemnar den numera knappt tillmätta t iden för 
undervisningen, åtminstone å la t in l in ien , i de allmänna 
läroverkens högre klasser r inga tillfälle. Än större och 
ofta rent af afskräckande svårigheter möta lärjungar, 
som af intresse v i l j a arbeta på egen hand A f dessa 
skäl har j a g t ro t t , at t det arbete, som härmed offent-
liggöres, icke skal l vara gagnlöst. 
I afdelningen I har j a g upp tag i t dels v ig t igare 
satser, t i l l h v i l k a j a g funn i t nödigt at t oftare hänvisa, 
dels satser, som afse a t t komplet tera eller närmare be-
lysa den Strömerska editionen af Eucl id is elementa, som 
ännu användes v i d många läroverk. 
Afdelningen I I innehåller några mera ofta använd-
bara metoder v i d lösning af problem. V i d dess utarbe-
tande har j a g med författarens tillstånd användt D r 
Julius Petersens utmärkta l i l l a arbete: Methoder og 
Theorier til Lösning af geometriske Konstruktionsop-
gaver. För a t t m i t t arbete skulle b l i fva användbart v i d de 
svenska läroverken bar j a g endast bållit m i g t i l l de 
al l ra vigtigaste metoderna, hvarjemte framställningen 
måst väsentligen omarbetas. —- Denna afdelning är delad 
i två kurser: svårare kapi te l , t i l l h v i l k a j a g äfven räk-
nat dem, som förutsätta kännedom o m Eukl ides ' sjette 
bok, har j a g utmärkt med *. 
Afdelningen I I I innehåller de egentliga anvisnin-
garne. Den ansluter sig t i l l andra upplagan af "Geo-
metriska öfningssatser* t i l l .Eukl ides af J . Todhunter, 
öfversatta af F. W. Hultman. A t t v i d utarbetandet af 
sådana anvisningar iakt taga det rätta måttet är ganska 
svårt. Mången torde tycka, a t t j a g lemnat för mycken 
hjelp. T i l l m i n ursäkt i detta hänseendet v i l l j a g endast 
säga, at t h u r u mycken hjelp, som bör lemnas, beror 
väsentligen på, t i l l hv i l ken g rupp af lärjungar i afseende 
på kunskaper och begåfning man v id utarbetandet tager 
hänsyn. 
Afdeln ingen I I I omfattar t i l l s vidare endast satserna 
1—463. Om arbetet befinnes användbart, v i l l j a g f r am-
deles fortsätta det och lemna anvisningar äfven t i l l de 
följande satserna, men endast t i l l de svårare af dem. 
Vexjö i A u g . 1882. 
Gustaf Haglund. 
Tecknens betydelse. 
= betyder: l i k a med 
> „ större än 
< „ mindre än 
A » v inke ln 
| ; „ vinkelrät m o t 
„ parallel med 
R „ en rät v inke l 
A „ t r iangeln 
, paral lelogrammen 
Å B X CD „ rektangeln af A B och CD. 
A B 2 qvadraten på A B 
in „ l i k f o r m i g med 
52 „ kongruent med 
E . I I : 4 (o. s. v . )
 B 4:de proposi t ionen i 2:dra boken (o. 
s. v.) af Eucl idis elementa, Strömer-
ska editionen. 
T . 181 (o. s. v . ) „ 181:sta (o. s. v . ) satsen i F . W . 
Hul tmans öfversättning af T o d h n n -
ters geometriska öfningssatser, andra 
upplagan. 
H . 64 (o. s. v.) „ 64:de (o. s. v.) paragrafen i detta 
arbete. 
